

















































































nya terhenti,beliau diam sejenak,
kemudianterlihalairmatanyamengalir
hinggamcmbasahijanggutnya.
Seorangsahabatdatangmenghampiri
apabilamelihalSaidinaUlhmanmenan-
. I gisteresak-esaklalubertanya:"Wahai
AmiruJmukrninin,semasamenyebul
perihalsyurgadannerakaserlopende-
ritaandihariakhirat,sayatidakpernah
melihatandamenangis.Tetapihari
ini andakelihatanmenangisapabiJa
melintaslkawasanperkuburan.Apakah
sebabnyawahaiAmiruJmukminin'
Azahseksa
Aiambarzakhsesungguhnyaadalah
masamenungguhinggatibanyahari
kiamal.Bagimanusiayangclidunla
bergelumangperlakuandosadanmak-
sial,akanmenerimazabseksahmgga
harikiamal.Merekayangberimanpula
Pindahkealambarzakh
Apabila matinya seseorang,maka
berpindahJahia dari alarnduniake
alamberikutnyaiailUalambarzakh.
Mukminyangmenginsafiwujuddan
hebalnyazabkubUl"(berdasarkankele·
ranganaI·Qurandanhaclis)tenluakan
gerunmembayangkancliriyangbakal
menghunialambarzakh.
Jelasnya,siapapuntidakmengetahui
nasibnyakelakclialambarzakhsama
adabahaglaalau sengsara.Namun
segala·galanyabergantungkepadama-
lannyasemasaclidunia,adakahmenu-
DuaperkaraakanpuJang(kernbalike
rumah),satuperkarasajaakantinggal.
YangpuJangialahkaumkeluargadan
hartabendanya,danyangakantinggal
danikulbersamanya(kealarnbarzakh)
hanyalaharnalkebajikannya.'(Riwayal
BukharidanMuslim)
Manusia
bergelumang
dosa}
maksiatakan
terimaseksaan
di alambarzakh
RasuluJlahSAWbersabda:"Tiga
perkarayangakanmengikuti
orangmati 'etikajenazahnya
clibawakekubur)lailu kaum
keluarga,harlabenda(kende·
raanyangmenghantarnya)d namalan
(yanglelahdikeJjakansemasahidupnya).
